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3 BAB III 
 
 
 
METODOLOGI KAJIAN  
 
 
 
3.1 PENGENALAN 
 
Bab ini adalah mengenai metodologi yang dilakukan dalam kajian ini. Mata alat 
pemotong yang digunakan adalah tungsten karbida tidak bersalut dan karbida bersalut 
PVD TiAlN untuk mengisar komposit Al-Si/AlN di dalam keadaan pemotongan 
kering. Rekabentuk ujikaji menggunakan kaedah Taguchi dipilih berdasarkan 18 
bilangan ujikaji (L18). L18 dipilih kerana adanya kombinasi aras pada faktor 
parameter pemotongan yang ingin dipilih. Terdapat satu faktor iaitu jenis mata alat 
yang mempunyai dua aras manakala parameter pemotongan yang lain iaitu laju 
pemotongan (Vc), kadar suapan (fz), kedalaman pemotongan aksial (paksi Z) (doc) dan 
% AlN mempunyai tiga aras. Ujikaji dilakukan dengan mengambil kira analisis nisbah 
isyarat terhadap hingar (S/N) untuk ciri-ciri yang mempengaruhi kebolehmesinan 
iaitu;  
 
 Hayat mata alat karbida tidak bersalut dan karbida bersalut PVD TiAlN 
 Kekasaran permukaan benda kerja komposit Al-Si/AlN  
 Daya pemotongan mata alat ke atas benda kerja. 
 
Perubahan kepada permukaan benda kerja komposit Al-Si/AlN selepas proses 
pemotongan juga diselidiki dengan mengkaji kekerasan mikro dan kekasaran 
permukaan. Mekanisma haus mata alat selepas proses pemesinan dikaji bagi 
mengetahui haus yang terjadi apabila pemotongan komposit Al-Si/AlN dilakukan. 
Analisis untuk menetapkan perameter pemotongan yang optimum juga dilakukan 
dengan kaedah nisbah S/N dengan bantuan perisian Minitab versi 16. Analisis 
ANOVA juga dilakukan berserta dengan ujian kesahan. Parameter pemotongan yang 
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diambilkira di dalam kajian ini termasuk; jenis mata alat, laju pemotongan, suapan, 
kedalaman pemotongan, dan peratus bahan penguat atau tetulang (AlN) yang 
membentuk komposit Al-Si/AlN. Secara ringkas, aktiviti penyelidikan ditunjukkan 
melalui carta alir pada Rajah 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 3.1 Carta alir ujikaji kisar  
Mula 
Kajian Kepustakaan 
Perancangan rekabentuk ujikaji  
Kaedah Taguchi 
Penetapan set parameter pemotongan 
Kajian kebolehmesinan dan 
haus mata alat 
Kajian perubahan benda kerja 
komposit Al-Si/AlN yang dimesin  
Pengoptimuman parameter 
pemotongan dan ujian kesahan 
Tamat 
VB = 
0.3 mm 
Ya 
Tidak 
Ujikaji terhadap mata alat pemotong 
karbida 
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3.2 KAEDAH TAGUCHI DAN REKABENTUK UJIKAJI  
3.2.1 Kaedah Taguchi 
 
Kaedah Taguchi dengan susunan ortogan digunakan dalam kajian ini. Objektif kajian 
yang ingin dicapai ialah; mengkaji kebolehmesinan komposit Al-Si/AlN, menyelidiki 
mekanisma haus mata alat, dan mencadangkan parameter pemotongan yang optimum. 
Untuk menetapkan parameter pemotongan yang optimum, kaedah Taguchi 
menggunakan nisbah S/N dipilih. Secara umumnya, terdapat tiga kategori ciri-ciri 
prestasi yang lazim digunakan dalam analisis nisbah S/N; lebih kecil-lebih baik, 
nominal-lebih baik dan lebih besar-lebih baik. Pemilihan ciri-ciri prestasi dalam 
analisis nisbah S/N bergantung kepada hasil ujikaji yang dikehendaki. Bagi 
mendapatkan kekasaran permukaan dan daya pemotongan yang rendah, ciri prestasi 
lebih kecil-lebih baik digunakan, manakala untuk mendapatkan hayat mata alat yang 
lebih panjang dan isipadu bahan terbuang yang lebih banyak, ciri prestasi lebih besar-
lebih baik digunakan. Ujian kesahan dilakukan untuk membandingkan keputusan yang 
diperolehi daripada kaedah Taguchi dengan pemesinan sebenar. Ini seterusnya dapat 
membuktikan bahawa kaedah Taguchi dapat digunakan di dalam menentukan dan 
mencadangkan parameter pemotongan yang optimum.  
 
3.2.2 Rekabentuk Ujikaji 
  
Dalam ujikaji ini, eksperimen dijalankan menggunakan satu faktor dua aras dan empat 
faktor tiga aras susunan ortogan L18 (2
1
3
4
). Pemilihan susunan ortogan L18 ini dipilih 
kerana terdapat satu faktor pemotongan iaitu jenis mata alat mempunyai dua aras 
manakala faktor pemotongan yang lain mempunyai tiga aras. Setiap baris dalam 
matriks L18 tersebut mewakili satu ujikaji. Susunan setiap aras bagi setiap faktor 
pemotongan disusun secara rawak. Setiap aras diwakili oleh ‘1’ atau ‘2’ atau ‘3’ di 
dalam matriks. Jadual 3.1 menunjukkan susunan matriks L18 yang digunakan.  
  
